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ABSTRAKSI 
Konsep diri seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor 
yang mempengaruhi konsep diri adalah reiigiositas. Tingkat religiositas yang tinggi 
akan mempengaruhi konsep diri seseorang menjadi positif atau sebaliknya jika 
tingkat religiositas rendah akan mempengaruhi konsep diri seseorang menjadi 
negatif. Variabel religiositas sebagai variabel penentu pada konsep diri. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara religiositas dengan konsep 
diri pada remaja akhir. 
Subjek yang diperoleh melalui purposive sampling adalah para remaja usia 
18 hingga 22 tahun, anggota kelompok sel pemasa di Gereja Mawar Sharon 
Surabaya dan aktif melayani (N=32). Metode pengumpulan data dalam peneiitian ini 
adalah menggunakan angket, yaitu angket reiigiositas dan angket konsep 
diri.Berdasarkan uji validitas, aitem angket religiositas yang sahih 35 aitem dengan 
koefisien reiiabilitas sebesar 0,9480, angket konsep diri yang sahih 35 aitem dengan 
koefisien reliabilitas 0,9483. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik 
korelasi Product Moment dan hasil yang diperoleh adalah nilai korelasi sebesar 0,786 
dengan p < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara religiositas dengan konsep diri pada remaja akhir. Semakin tinggi 
religiositas maka semakin tinggi pulakonsep diri, begitu pula sebaliknya. 
Sumbangan variabel religiositas terhadap konsep diri adalah sebesar 61,78%. 
Pada sebagian besar subjek penelitian ini memiliki reiigiositas yang tinggi sehingga 
konsep dirinyajuga cenderung tinggi. 
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